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ПДГ и степени форсировки хода по общему перепаду давлений 
(ΔРобщ). Последний показатель рассчитывали как отношение измене-
ния ΔРобщ (δΔРобщ), на 1 дополнительный кПа наращивания давления 
газа под колошником. В качестве итогового критерия эффективности и 
результативности плавки использован коэффициент уровня техноло-
гии Кут – отношение часовой удельной производительности печи, от-
несенной к единице площади горна Пуд, к удельному расходу кокса К. 
Было установлено, что итоговые показатели плавки находятся в 
прямой зависимости от степени форсировки хода печей по перепаду 
давлений – чем выше значения  δΔРобщ /ΔРк, тем лучше используется 
ПДГ как интенсификатор доменной плавки: 
№ пе-
чи 
Объем, 
м3 
Рк, кПа δΔРобщ 
/ΔРк 
Пуд, 
т/м2∙ч 
К, т/т 
чугуна 
Кут 
1 М 1500 91,0 +0,67 1,829 0,5270 3,470 
8 1754 121,5 +0,19 1,808 0,5305 3,409 
9 1386 94,2 +0,63 1,850 0,5351 3,457 
12 1386 58,3 -0,06 1,483 0,5302 2,797 
 
Высокие значения δΔРобщ/ΔРк для доменных печей №1М и №9 
объясняются повышенной мощностью использованных воздуходувных 
машин, позволившей одновременно с повышением давления колош-
никового газа наращивать перепад давлений в столбе шихты. Резуль-
таты исследования свидетельствуют о необходимости кардинальной 
модернизации воздуходувного хозяйства доменных цехов. 
 
*** 
 
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАВКИ В УСЛОВИЯХ 
НЕПОЛНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА (ПУТ) НА ДОМЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС 
Р.В. Авдеев, ОАО «Алчевский металлургический комбинат (АМК)» 
Г.Ю. Крячко, А.В. Авдеева, ДГТУ 
 
С мая 2009 г. на доменной печи № 1 ОАО «АМК» с диаметром 
горна 11,6 м ведутся работы по освоению пылеугольной технологии. 
Печь оснащена конвейерной системой шихтоподачи в скип, бесконус-
ным загрузочным устройством лоткового типа конструкции ОАО 
«Азовмаш», 28 воздушными фурмами, оборудованием для ввода с 
дутьем природного газа и угля, а также 3 чугунными летками. Пыле-
угольный комплекс изготовлен по контракту с фирмой Küttner (Гер-
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мания) с участием генерального проектировщика «Гипросталь» 
(Харьков). Подача ПУТ в фурмы осуществляется форсунками, 
вводимыми в фурменное устройство через сопло. В качестве 
транспортного агента и интенсификатора горения используются 
технические азот и кислород. 
Начало первого этапа освоения ПУТ-технологии с участием 
специалистов Донецкого национального технического универ-
ситета относится к середине 2009 г. При богатой для условий 
АМК железорудной шихте (выход шлака 325 кг/т чугуна) и рас-
ходе ПУТ 92 кг/т чугуна расход кокса снизился на 63 кг/т чугу-
на. В опытных плавках увеличить расход угля свыше 120 кг/т 
чугуна не удавалось. Одной из главных причин, препятствую-
щих повышению расхода ПУТ, являлась специфика организа-
ции сжигания дополнительных топлив с чередованием подводов 
ПГ и ПУТ в фурменные устройства. При расходах угля свыше 
90 кг/т чугуна пылевая нагрузка на одну из 14 воздушных фурм 
с подачей ПУТ резко возрастала не без последствий в фурмен-
ной зоне горна. Достаточно отметить, что в опытном периоде 
10.06-30.06.2009г. расход угля на одну фурму составил в сред-
нем 1347 кг/час. 
Завершающая фаза первого этапа освоения технологии вду-
вания ПУТ на ДП №1 осуществлена в мае 2010 г. при среднеме-
сячном расходе ПУТ 125 кг/т чугуна, повышенном качестве 
кокса (CSR=47,0-51,4%) и пониженном качестве железорудных 
материалов (выход шлака 565 кг/т чугуна). Особенностью тех-
нологии являлось увеличение доли кислорода, направляемого на 
сжигание ПУТ в общем объеме кислорода, подаваемого дутьем 
и к форсункам. При расходе угля 760 кг/час  на одну фурму эта 
доля в среднем составила 11%. Было установлено, что одним из 
главных факторов, компенсирующих отрицательное влияние 
ПУТ на доменный процесс, является повышенная высокотемпе-
ратурная прочность кокса. При выводе окатышей из шихты в 
период с 14.05 по 19.05.2010 г. расход ПУТ составил 149 кг/т 
чугуна. 
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